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RINGKASAN
EVALUASI SKRIPSI MAHASISWA JURUSAN PENDIDIKAN TEKNIK 
OTOMOTIF FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
(H. Rusyadi dan Muhammad Farid, 2012, 56halaman).
Penelitian evaluatif-deskriptif ini bertujuan selain ingin memperoleh 
gambaran kualitas skirpsi sebagai karya ilmiah dan tugas akhir mahasiswa program 
satjana (SI) Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas 
Negeri Makasar tahun ajar an 2008/2009 sampai dengan tahun ajar an 2010/2011. 
Obyek penelitian adalah 30 eksamplar skripsi yang diambil secara acak mewakili 
tahun ajar an tersebut dan jenis penelitian. Standar dan alat evaluasi menggunakan 
format penilaian penelitian ‘Analyzing and designing educational research’ 
(Tuckman, 1979) setelah dilakukan beberapa penyesuaian. Data penelitian dianalisis 
secara deskriptif yang dilengkapi dengan tabulasi distribusi ffekuensi.Selain itu, 
dilakukan analisis dengan menggunakan statistik non parametric yaitu chi squares.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas skripsi mahasiswa jurusan 
Pendidikan Teknik Otomotif yang masing-masing dilihat dari aspek penulisan judul 
skripsi, rumusan permasalahan penelitian, kejelasan dan ketepatan metode penelitian 
yang digunakan, kejelasan dan ketepatan analisis data penelitian, pembahasan hasil 
penelitian, penulisan kesimpulan dan saran penelitian, serta tata tulis daftar pustaka 
sebahagian besar masih berada pada kategori cukup baik. Secara umum kualitas 
skripsi mahasiswa jurusan Pendidikan Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas 
Negeri Makassar dalam kategori yang cukup baik.
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SUMMARY
THESIS STUDENT EVALUATION EDUCATIONAL OF
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY DEPARTMENT FACULTY OF TECHNOLOGY
MAKASSAR STATE UNIVERSITY
(H. Rusyadi and Muhammad Farid, 2012, 56 pages)
The aim of this evaluative-descriptive research to obtain the quality of thesis 
as a scientific work to be final undergraduate program Department Educational of 
Automotive Technology Faculty of Technology Makassar State University in 
academic year 2008/200 according on academic year and the type of research. 
Standards and evaluation tools to use format research assessment "Analyzing and 
designing educational research (Tuckman, 1979) after a few adjustments. The 
research data were analyzed descriptive with simple tabulation, and using the 
statistical non-parametric is chi squares analysis.
The results showed that the quality of thesis students from the aspects of 
writing the title, the formulation of research problems, the clarity and precision of the 
method used in this research, the clarity and accuracy of the data analysis, discussion 
of results, writing research, conclusions and suggestions of this research, and 
grammar bibliography in the category are still quite good. In general, the quality of 
thesis students in Department Educational of Automotive Technology Faculty of 
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